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Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar uma ferramenta gra´fica para suporte
a` atividade docente no ambiente virtual de aprendizagem Moodle. Sa˜o apresentadas as
bases teo´ricas do trabalho, a metodologia e as tecnologias empregadas, bem como os
resultados obtidos. A partir dos estudos realizados, foi desenvolvido um plugin para o
ambiente virtual de aprendizagem Moodle. O mo´dulo encontra-se operacional e esta´
disponı´vel para instalac¸a˜o no direto´rio de extenso˜es desta ferramenta. A partir dele,
e´ possı´vel ao docente visualizar de maneira a´gil se determinado aluno esta´ acessando
os conteu´dos disponibilizados, esta´ participando das atividades, ou mesmo se esta´
frequentando o ambiente. A apresentac¸a˜o gra´fica permite a ra´pida identificac¸a˜o de
situac¸o˜es de risco e a intervenc¸a˜o pedago´gica atrave´s da comunicac¸a˜o com o discente.
Palavras-chave: Learning Analytics, Ambiente Virtual de Aprendizagem
A graphic tool for supporting teaching in Moodle
Abstract. This paper presents a graphical tool that supports teacher’s activity in Moodle
Learning Management System. We introduce he theoretical foundations of the work,
the used methodology and technologies, and the software resulted from the research.
Based on the investigations carried on, we developed a Moodle plugin. The module
is operational and it is available for downloading at the learning management system
extension directory. The tool allows teachers to easily visualze whether a student is
accessing any content, participating in the activities, or even if he is consulting the
course. The information graphic format and the integrated email tool allow for quick
identification of risky situations and pedagogical intervention.
Keywords: Learning Analytics, Learning Management System
1. Introduc¸a˜o
A educac¸a˜o a distaˆncia (EAD) teve inı´cio no Brasil em 1904, quando era possı´vel
participar de cursos de escolas norte-americanas por correspondeˆncia. Desde enta˜o, novas
tecnologias foram sendo utilizadas. Em 1937, foi criado o Servic¸o de Radiodifusa˜o
Educativa (MEC), e o Programa Nacional de Teleducac¸a˜o (PRONTEL) surgiu em 1972.
Atualmente, a Internet e´ tecnologia fundamental na implantac¸a˜o de projetos federais de
incentivo a` EAD, tais como os programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e Rede
E-TEC Brasil. A importaˆncia da educac¸a˜o a distaˆncia no Brasil pode ser atestada pela
criac¸a˜o da Associac¸a˜o Brasileira dos Estudantes de Educac¸a˜o a Distaˆncia (ABE-EAD),
em 2008 (LIMA, 2014).
Esta modalidade de ensino traz novos desafios aos docentes. A distaˆncia entre
docentes e discentes, por o´bvio inerente ao processo, dificulta o acompanhamento do
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2desenvolvimento dos alunos. A comunicac¸a˜o face-a-face permite mais facilmente avaliar
a motivac¸a˜o, a participac¸a˜o e o crescimento discentes. O pro´prio Ministe´rio da Educac¸a˜o
identifica tal dificuldade em (MEC, 2014b).
Cabe ao professor, seja em cursos presenciais ou a distaˆncia, avaliar
constantemente os seus alunos e criar novas estrate´gias de ensino. E´ preciso identificar
quais alunos necessitam abordagens especı´ficas, quais na˜o esta˜o acompanhando o
desenvolvimento da disciplina ou curso, ou mesmo quais alunos esta˜o em vias de
abandonar os estudos. Em cursos presenciais isto e´ feito no contato dia´rio ou semanal
com o aluno e na aplicac¸a˜o de avaliac¸o˜es formativas. Em um curso na modalidade EAD,
ocorrem duas dificuldades ba´sicas: a falta da interac¸a˜o face-a-face e a quantidade de
alunos envolvidos. Ha´ necessidade, portanto, de fornecer um suporte adequado para que
o docente possa identificar a forma como o aluno esta´ participando da disciplina.
Nos cursos a distaˆncia desenvolvidos atrave´s das modernas tecnologias de
informac¸a˜o e comunicac¸a˜o, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) tem um papel
preponderante. De forma geral, e´ no AVA que o aluno busca os conteu´dos da disciplina,
realiza as tarefas, interage com os colegas, com os tutores e com os professores.
Quando adequadamente configurados, estes ambientes armazenara˜o as ac¸o˜es dos alunos
e contera˜o informac¸o˜es importantes para a tomada de decisa˜o por parte dos docentes.
Afinal, pelos registros guardados pelos AVAs, e´ possı´vel obter informac¸o˜es a respeito do
nı´vel de participac¸a˜o do aluno e da sua evoluc¸a˜o na disciplina.
O presente trabalho busca identificar formas de fornecer tal subsı´dio para que
o professor, mesmo diante das dificuldades impostas pela EAD, possa tomar deciso˜es
pedago´gicas adequadas. Desenvolveu-se ferramenta de computac¸a˜o que, integrada ao
AVA, da´ suporte ao trabalho docente e facilita a ac¸a˜o sobre os diferentes perfis de alunos.
A sec¸a˜o dois discute desafios inerentes a` educac¸a˜o a distaˆncia no que diz respeito
ao acompanhamento do aluno. A sec¸a˜o treˆs apresenta a a´rea de pesquisa denominada
Learning Analytics (LA). Tal contextualizac¸a˜o e´ importante porque a pesquisa claramente
esta´ enquadrada neste campo de investigac¸a˜o relativamente novo dentro das tecnologias
educacionais. A sec¸a˜o quatro trata da oportunidade do uso de gra´ficos neste tipo de
software. Finalmente, a sec¸a˜o cinco apresenta a metodologia e as tecnologias empregadas,
assim como as ferramentas ja´ desenvolvidas no aˆmbito deste trabalho.
2. Desafio da educac¸a˜o a distaˆncia
Segundo MEC (2014a), uma modalidade de ensino pode ser considerada EAD na medida
em que professores e alunos estejam separados fı´sica ou temporalmente, sendo necessa´rio
o uso de tecnologias de informac¸a˜o e comunicac¸a˜o. Esta modalidade possui uma
legislac¸a˜o especı´fica, podendo ser implantada da educac¸a˜o ba´sica ate´ o nı´vel superior. Por
na˜o necessitar de um elo fı´sico ou temporal entre o aluno e o professor, a EAD apresenta
vantagens sobre outros me´todos: flexibilidade, permitindo ao aluno decidir qual sera´ o
hora´rio ideal para realizar seus estudos; autonomia, pela iniciativa dos estudos ter que
partir do aluno; e variedade de materiais, pela possibilidade de utilizac¸a˜o de elementos
multimı´dia, como vı´deo, a´udio, animac¸o˜es gra´ficas, documentos de diferentes formatos,
imagens, slides e outros.
Uma vez que na˜o ha´ como igualar a experieˆncia educacional presencial com
aquela que ocorre na EAD, novas questo˜es surgem para a manutenc¸a˜o da qualidade
destes cursos. Segundo MEC (2014b), pode ser necessa´rio na introduc¸a˜o do curso um
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3mo´dulo introduto´rio que desenvolva habilidades ba´sicas referentes a` tecnologia utilizada
e/ou ao conteu´do programa´tico, promovendo um nivelamento inicial comum a todos
estudantes. De acordo com Konrath (2009), os professores e tutores sa˜o os responsa´veis
pela mediac¸a˜o pedago´gica, tendo entre suas atribuic¸o˜es tarefas como: organizar os
materiais no ambiente virtual de aprendizagem, orientar os alunos, responder as du´vidas
operacionais e sobre o conteu´do, comentar as produc¸o˜es e interagir nas ferramentas de
discussa˜o, acompanhar e avaliar os alunos. Ale´m disso o ambiente da EAD exige que
o aluno aja de maneira ativa, pois na˜o e´ suficiente a visualizac¸a˜o de materiais para que
ocorra a construc¸a˜o de conhecimento, e´ necessa´rio que o aluno interaja com o ambiente
como um todo, seja atrave´s de contribuic¸o˜es com colegas, interagindo com ferramentas
ou participando de discusso˜es. Isso exige que o aluno tenha, principalmente, autonomia e
disciplina para que mantenha o mesmo nı´vel de dedicac¸a˜o durante o curso. Assim sendo,
sa˜o exigidas novas competeˆncias e habilidades que sa˜o fundamentais no EAD mas que
tambe´m acabam sendo u´teis no ensino presencial. O EAD necessita da interac¸a˜o desse
atores para que suas func¸o˜es conjuntas formem uma rede interativa cujo eixo central seja
a construc¸a˜o de conhecimento.
Segundo Silva (2012), no EAD e´ imprescindı´vel a criac¸a˜o de me´todos e
ferramentas que capacitem o professor a realizar uma observac¸a˜o detalhada dos alunos.
Isso faz parte, inclusive, do me´todo de avaliac¸a˜o e do acompanhamento formativo dos
alunos. Cabe ao AVA servir de intermedia´rio entre professores e alunos tambe´m dando
dinaˆmica a`s aulas teo´ricas atrave´s de videoaulas, exercı´cios, chats e fo´runs. Entre os AVAs
existentes, ha´ sistemas pagos como BlackBoard e outros gratuitos de co´digo-aberto como
Moodle, que e´ o sistema para o qual foi desenvolvida a ferramenta aqui apresentada. De
acordo com Moodle.org (2014), o AVA Moodle e´ capaz de armazenar dados como:
• Nı´vel de ensino: um evento ou ac¸a˜o realizada por um professor (geralmente) que
afeta a experieˆncia de aprendizagem dos alunos; por exemplo, a classificac¸a˜o de
um aluno ou a adic¸a˜o de um mo´dulo para o curso.
• Nı´vel de participantes: um evento ou ac¸a˜o que pode estar relacionado a`
experieˆncia de aprendizagem de um usua´rio; por exemplo, um estudante postando
um fo´rum ou enviando uma atribuic¸a˜o.
3. Learning Analytics
3.1. O que e´ Learning Analytics
Este trabalho enquadra-se em um campo de pesquisa denominado Learning Analytics.
Este termo ainda na˜o apresenta uma traduc¸a˜o consagrada na literatura nacional. Segundo
Dimopoulos et al. (2013), o LA e´ um campo de pesquisa emergente com muitas
ferramentas implementadas, visando fornecer aos educadores os recursos para que eles
reconhec¸am e avaliem seu processo educativo. O LA tambe´m pode ser definido como
o uso de dados inteligentes (produzidos pelos alunos) e de modelos de ana´lise com o
objetivo de descobrir informac¸o˜es e conexo˜es sociais, e a previsa˜o e aconselhamento sobre
o aprendizado (LONG; SIEMENS, 2011). De acordo com Retalis (2006), LA pretende
principalmente ajudar professores e alunos a agirem com base na avaliac¸a˜o de dados
educacionais.
Ainda segundo Shun (2012), o LA pode ser definido como um termo que
originou-se da junc¸a˜o de te´cnicas de ana´lise de dados da a´rea de Business Inteligence (BI)
com a experieˆncia do aprendizado. Este mesmo autor identifica 3 nı´veis na sua aplicac¸a˜o:
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4- Micro - Neste nı´vel, o acompanhamento e ana´lise de dados se da´
individualmente (ou em pequenos grupos). A ideia e´ fornecer informac¸o˜es sobre o
desenvolvimento do aluno ou de um grupo de alunos. Esta gama de dados e´ de suma
importaˆncia pois e´ capaz de prover respaldo sobre possı´veis problemas de desempenho
e permite fornecer maior detalhes sobre o aluno atrave´s de mecanismos clique-a-clique,
geolocalizac¸a˜o, empre´stimos na biblioteca e/ou visualizac¸o˜es de materiais;
- Meso - Este nı´vel de aplicac¸a˜o relaciona-se com questo˜es institucionais. Aqui
percebe-se mais o papel da BI. E´ possı´vel obter-se informac¸o˜es compartilhadas entre
diferentes setores da instituic¸a˜o de ensino, a fim de que se tomem deciso˜es crı´ticas com
maior precisa˜o, visando sempre a otimizar processos e criar um ”ambiente de ana´lise
acadeˆmica”;
- Macro - Por u´ltimo, no nı´vel macro sa˜o englobados dados de va´rias instituic¸o˜es
com toda vida acadeˆmica do aluno, juntando informac¸o˜es dos nı´veis micro e meso
importantes para que seja possı´vel definirem recursos e novas polı´ticas para obterem-se
melhores resultados em nı´veis municipais, estaduais ou ate´ mesmo nacionais.
Este trabalho concentra-se no nı´vel micro definido por Shun (2012), buscando
apresentar dados individuais de alunos, ou mesmo agrupados, com a intenc¸a˜o de prover
informac¸o˜es aos professores com vistas ao desenvolvimento discente.
Assim como Shun (2012) definiu nı´veis de aplicac¸a˜o para LA, Pardo (2014)
sugeriu que a ana´lise de dados educacionais ocorrem em cinco etapas distintas: captura,
relato´rio, prevenc¸a˜o, ato e refino. Deciso˜es tomadas nos esta´gios iniciais teˆm forte
influeˆncia sobre os passos seguintes. No esta´gio de captura, sa˜o tomadas deciso˜es
e adotadas te´cnicas para certificar-se que os dados necessa´rios nos pro´ximos passos
sera˜o armazenados. Como essas informac¸o˜es podem provir de diversas fontes, na˜o
necessariamente estara˜o prontas para leitura. Na parte de relato´rio, e´ assumido que
os dados obtidos nos passos anteriores sa˜o processados por me´todos que va˜o desde a
simples visualizac¸a˜o ate´ algoritmos mais complexos que resumem e combinam dados.
Ja´ a prevenc¸a˜o e´ um passo que necessita da atuac¸a˜o dos responsa´veis pelo sistema
(professores, administradores escolares, polı´ticos). Neste esta´gio, as aplicac¸o˜es fornecem
as respostas para questo˜es previamente formuladas como, por exemplo, a probabilidade de
abandono do curso (Romero et al.2013). O ato talvez seja o passo mais sofisticado, porque
consiste em gerar ac¸o˜es que mudem aspectos da atividade de aprendizado, podendo
executar ac¸o˜es que deem maior suporte a alunos que esta˜o perdendo engajamento.
Como u´ltimo esta´gio, o refino e´ responsa´vel por manter a supervisa˜o e a revisa˜o dos
passos anteriores, procurando garantir que os dados sejam coletados e aplicados sobre o
indivı´duo correto, na condic¸a˜o correta e com ma´ximo impacto.
3.2. Diferenc¸a entre Learning Analytics e Educational Data Mining
Conforme Romero (2010), Educational Data Mining (EDM) e´ a aplicac¸a˜o de te´cnicas de
Data Mining (DM) na a´rea da educac¸a˜o, desenvolvendo me´todos que exploram dados
em ambientes educacionais para entender o comportamento dos alunos e padro˜es de
aprendizado. Com o aumento de softwares como instrumentos educacionais e bancos de
dados estatais sobre os estudantes, foram criados grandes reposito´rios de dados capazes
de refletir o aprendizado do aluno. Ale´m disso, ha´ uma imensa quantidade de informac¸o˜es
providas por sistemas de suporte a EAD. Todas essas informac¸o˜es sa˜o a fonte de dados do
EDM. Apesar de EDM aparentar ser um sinoˆnimo de LA, ha´ algumas diferenc¸as ba´sicas
que acarretam a separac¸a˜o dos grupos de pesquisa. Essas diferenc¸as dizem respeito,
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5basicamente, ao papel dos sistemas especialistas na tomada de decisa˜o. Em LA, o
princı´pio fundamental e´ fornecer informac¸o˜es para que professores ou outros profissionais
envolvidos tomem deciso˜es; em EDM, procuram-se criar mecanismos automa´ticos de
ac¸a˜o.
”Ao contra´rio de Educational Data Mining, Learning Analytics na˜o aborda, geralmente,
o desenvolvimento de novos me´todos computacionais para a ana´lise de dados; aborda
sim a aplicac¸a˜o de me´todos e modelos conhecidos para responder a questo˜es importantes
que afetam a aprendizagem do estudante e sistemas de aprendizagem organizativos... As
instituic¸o˜es de ensino superior teˆm mostrado maior interesse em Learning Analytics, uma
vez que elas teˆm sido alertadas para maior transpareˆncia e maior escrutı´nio das suas
pra´ticas de recrutamento e retenc¸a˜o.”(FARIA, 2014)
Os campos de investigac¸a˜o denominados LA e EDM podem ter finalidades semelhantes,
pore´m os me´todos adotados para que cada um chegue aos seus objetivos teˆm algumas
diferenc¸as, como pode ser visto na Tabela 1.
Tabela 1. Diferenc¸as entre Learning Analytics e Educational Data Mining
Learning Analytics Educational Data Mining
Tipo de descoberta
O julgamento humano e´




O julgamento humano e´ uma
ferramenta para se chegar a
descoberta automatizada
Visa˜o reducionista ou holı´stica
Maior eˆnfase na compreensa˜o
do sistema geral, em toda a
sua complexidade.
Maior eˆnfase na reduc¸a˜o do
sistema para componentes
e ana´lise das relac¸o˜es
individuais entre eles.
Origens





Fortes origens em software
educacional e modelagem do
estudante, com eˆnfase na
previsa˜o de resultados do
curso.
Adaptac¸a˜o e Personalizac¸a˜o
Maior enfoque em fornecer
informac¸o˜es e poder a
instrutores e alunos.




Ana´lise social da rede,
ana´lise de sentimento, ana´lise
de influeˆncia, a ana´lise do
discurso, a previsa˜o successo,








4. O uso de gra´ficos em LA
Os diferentes tipos de representac¸a˜o gra´fica sa˜o uma importante ferramenta para ana´lise
e interpretac¸a˜o de um determinado conjunto de dados. Sua importaˆncia esta´ ligada a`
facilidade e a` rapidez na interpretac¸a˜o das diferentes informac¸o˜es. Grandes instituic¸o˜es
financeiras, por exemplo, utilizam gra´ficos para informar lucros e prejuı´zos fornecendo
aos interessados, ale´m de uma informac¸a˜o de fa´cil compreensa˜o, um panorama geral
dessse conjunto de dados.
AVAs como o Moodle apresentam informac¸o˜es para que os professores possam
perceber o comportamento do aluno em um curso a distaˆncia. No entanto, a obtenc¸a˜o
dessas informac¸o˜es na˜o e´ trivial. Algumas esta˜o disponı´veis apenas nos registros dos
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6sistema e exigem a leitura de algo que na˜o e´ natural para o professor e sim para um
profissional de informa´tica: linhas de registros. Outras sa˜o apresentadas de forma mais
amiga´vel mas sem o nı´vel de agregac¸a˜o necessa´rio para uma compreensa˜o facilitada de
dados volumosos.
De acordo com Brooks, Greer e Gutwin (2014), e´ importante prover ao professor
uma compreensa˜o estatı´stica e gra´fica das relac¸o˜es entre os diversos grupos de alunos.
Para os autores, os dados devem ser resumidos e correlacionados a fim de facilitar a
atividade docente. Ja´ para Mazza e Dimitrova (2007), ao visualizar gra´ficos, o professor
pode formar modelos mentais do que esta´ ocorrendo em sua sala de aula. Os autores
ressaltam que e´ possı´vel aumentar a efetividade dos AVAs atrave´s da integrac¸a˜o de
te´cnicas de visualizac¸a˜o da informac¸a˜o. Em pesquisa realizada por Ali et al. (2012),
constatou-se que os educadores valorizam a combinac¸a˜o de informac¸o˜es textuais e
gra´ficas. Tambe´m percebeu-se que a utilizac¸a˜o de gra´ficos e´ uma forma de permitir a
compreensa˜o de grande quantidade de dados.
O uso de gra´ficos para transmitir informac¸o˜es aos professores pode ser
considerado o principal impacto da BI (Bussiness Inteligence) nos AVAs. Tentar
apresentar informac¸o˜es que ja´ esta˜o disponı´veis, pore´m de difı´cil compreensa˜o, em um
formato que os usua´rios na˜o-te´cnicos possam interpretar facilmente, seja atrave´s de uma
variedade de gra´ficos, tabelas e outras visualizac¸o˜es e relato´rios personalizados projetados
para o consumo de educadores, administradores e analistas de dados e´ fundamental
(SHUN, 2012).
Uma ferramenta de LA, portanto, na˜o deve limitar-se a recuperar dados dos
registros de um sistema computacional e apresenta´-los para o professor. E´ preciso
organiza´-los de forma a facilitar a cognic¸a˜o do docente que precisa tomar deciso˜es
pedago´gicas com seguranc¸a.
5. Metodologia, tecnologias e produto desenvolvido
Levando-se em conta o papel relevante que AVAs desempenham na educac¸a˜o a distaˆncia,
ou mesmo em modelos educacionais hı´bridos, a necessidade de prover o docente com
informac¸o˜es sobre a caminhada do aluno em determinada disciplina, e as vantagens de
organizar informac¸o˜es em um formato de mais fa´cil compreensa˜o, decidiu-se investigar
possı´veis contribuic¸o˜es para o problema. A metodologia empregada e´ denominada
Design Based Research (DBR) (BARAB; SQUIRE, 2004) (WANG; HANNAFIN, 2005),
adequada para pesquisas aplicadas na a´rea de tecnologia educacional. A ideia norteadora
da metodologia e´ a criac¸a˜o de uma intervenc¸a˜o pedago´gica com a participac¸a˜o dos
usua´rios. As sucessivas interac¸o˜es e refinamentos procuram aperfeic¸oar a proposta e o
produto resultante dela.
A partir do levantamento das ferramentas mais utilizadas no AVA do Campus
Porto Alegre do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), foram definidas treˆs
interfaces de suporte para tomada de decisa˜o do professor. Estas intervenc¸o˜es esta˜o
sendo testadas e aprimoradas em dois cursos te´cnicos a distaˆncia do mesmo campus:
Administrac¸a˜o e Redes de Computadores. Os testes sa˜o realizados com a participac¸a˜o
de docentes para refinamento e melhoria das interfaces, ale´m da definic¸a˜o de novas
configurac¸o˜es.
A fim de construı´rem-se as interfaces, teˆm sido empregadas as seguintes
tecnologias: Moodle, PHP, jQuery, highCharts.js, HTML e CSS. O Moodle foi utilizado
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7por tratar-se do AVA empregado no IFRS e tambe´m na Universidade Federal do Rio
Grande do SUL (UFRGS), parceiros no projeto. Foi desenvolvido um plugin para
este ambiente virtual de aprendizagem, disponı´vel tanto no direto´rio de extenso˜es do
Moodle1, quanto no reposito´rio Github2. Este plugin e´ compatı´vel com as verso˜es 2.2
e superiores do Moodle. A fim de produzir gra´ficos, utilizou-se a biblioteca denominada
highCharts.js3. A interatividade da ferramenta fica por conta das linguagens utilizadas.
Ate´ o presente momento, foram definidos treˆs tipos de gra´ficos:
• Visualizac¸a˜o de conteu´dos acessados
• Visualizac¸a˜o de submisso˜es
• Visualizac¸a˜o de participac¸a˜o no ambiente
A visualizac¸a˜o de conteu´dos acessados da´-se atrave´s do gra´fico apresentado na
Figura 1. Cada conteu´do e´ disposto em uma linha do lado esquerdo do gra´fico, de acordo
com o to´pico em que se encontra. Os to´picos sa˜o identificados do lado direito do gra´fico e
os acessos sa˜o explicitados atrave´s de barras e nu´meros. A barra verde indica a quantidade
de alunos que acessou determinado conteu´do; a vermelha, a quantidade que na˜o acessou.
E´ possı´vel realc¸ar determinada parte do gra´fico (zoom).
Figura 1. Distribuic¸a˜o de acesso aos materiais
A apresentac¸a˜o nesse formato permite que o docente verifique rapidamente a
proporc¸a˜o de acessos, os conteu´dos com maior ou menor acesso, e mesmo a evoluc¸a˜o
ao longo do tempo se considerarmos que os to´picos sa˜o sequenciais. Ao clicar sobre uma
das barras, o docente tem acesso a um formula´rio para envio de mensagem eletroˆnica ao
conjunto de alunos ali representados. Por exemplo, ao clicar sobre a barra vermelha de
determinado conteu´do, e´ possı´vel enviar mensagem a todos alunos que na˜o o acessaram.
A visualizac¸a˜o das submisso˜es e´ realizada com um gra´fico com treˆs barras
verticais para cada atividade que exige entrega de algum tipo de reposta (Figura 2).
As barras identificam a quantidade de alunos que realizaram submisso˜es no tempo
correto, realizaram submisso˜es atrasadas, ou na˜o realizaram submisso˜es. Para enviar uma
mensagem a determinado grupo de alunos, basta clicar sobre a barra que identifica tal
grupo. Ale´m das barras, o gra´fico tambe´m apresenta duas linhas que mostram a evoluc¸a˜o
de dois paraˆmetros relacionados a` submissa˜o de trabalhos: proporc¸a˜o de pontualidade
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8disciplina, com o passar do tempo, os alunos esta˜o evoluindo no cumprimento dos prazos
ou na entrega das tarefas.
Figura 2. Submisso˜es de trabalhos
A fim de tornar a implementac¸a˜o reutiliza´vel para diferentes tipos de mo´dulos do
Moodle que utilizam o conceito de submissa˜o, definiu-se uma classe que e´ reaproveitada
em diferentes casos. A partir desta classe foram realizados gra´ficos para visualizac¸a˜o de
tarefas (assignment), questiona´rios (quizz) e exercı´cios hotpotatoes.
Por u´ltimo, a visualizac¸a˜o da participac¸a˜o no ambiente ocorre em um relato´rio
que congrega dados nume´ricos e gra´ficos (Figura 3). Os alunos sa˜o ordenados por ordem
alfabe´tica e e´ possı´vel enviar mensagem para um aluno individualmente clicando-se sobre
o seu nome. Tambe´m e´ possı´vel enviar mensagem para o conjunto de alunos que nunca
tenham acessado a disciplina.
Figura 3. Visualizac¸o˜es no curso
O relato´rio permite saber o nu´mero de hits na disciplina, o nu´mero de dias
acessados e o nu´mero de materiais distintos visualizados. Os gra´ficos fornecem ao
professor informac¸o˜es sobre o comportamento do aluno ao longo do tempo: quantos dias
por semana o aluno entra no ambiente e quantos materiais ele acessa tambe´m por semana.
O professor pode, assim, identificar rapidamente discentes que estejam diminuindo seu
ritmo ou que tenham um nı´vel de participac¸a˜o diferente dos colegas.
Por tratar-se de uma pesquisa do tipo DBR, o produto desenvolvido esta´ sendo
utilizado como uma intervenc¸a˜o pedago´gica no IFRS e no Centro Interdisciplinar de
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9Novas Tecnologias na Educac¸a˜o da UFRGS (CINTED). Os professores que o utilizam
sa˜o parte fundamental do processo investigativo. A partir do uso inicial do produto,
identificaram-se algumas modificac¸o˜es que esta˜o sendo acrescidas a` nova versa˜o do
software.
Constatou-se ser necessa´ria a organizac¸a˜o dos gra´ficos por grupos de alunos ja´
que em muitos cursos EAD no Brasil, os polos sa˜o organizados utilizando-se grupos
dentro de disciplinas. A apresentac¸a˜o de todos os alunos impede que tutores de polos
possam particularizar suas mensagens e tambe´m dificulta a visualizac¸a˜o da cada turma
individualmente. Verificou-se que as mensagens enviadas pelos professores aos alunos
deve ser replicada para todos os outros professores ou tutores. Isto evita que ocorra
repetic¸a˜o e permite que todo o corpo docente tenha pleno conhecimento das intervenc¸o˜es
que esta˜o sendo realizadas. Finalmente, percebeu-se que para um compreensa˜o melhor
das intervenc¸o˜es realizadas ao longo do tempo e´ necessa´rio que as mensagens enviadas
estejam disponı´veis de forma organizada. Assim, um professor pode verificar que
comunicac¸o˜es ja´ estabeleceu com os diversos alunos.
Acredita-se que as sugesto˜es trazidas pelos usua´rios enriquecem a proposta e
permitem que o produto resultante da pesquisa seja valioso nas atividades docentes.
Tal premissa sera´ verificada a partir de estudo mais detalhado do uso da ferramenta em
diferentes cursos.
6. Concluso˜es
O plugin desenvolvido preenche uma lacuna encontrada em ambientes virtuais de
aprendizagem como o Moodle: a falta de informac¸o˜es claras que permitam ao professor
identificar, nas disciplinas EAD ou hı´bridas, quais alunos apresentam um comportamento
que pode leva´-los ao insucesso na aprendizagem. Ao tornar explı´citos os dados que
encontram-se nos registros do AVA, o sistema instrumentaliza o professor para executar
uma de suas tarefas principais que e´ o constante acompanhamento do aluno. Mais do que
isso, ao fazer um tratamento gra´fico da informac¸a˜o - agrupando dados e sinalizando com
formas, cores e proporc¸o˜es - o software desenvolvido agiliza o processo de compreensa˜o
por parte do docente. A unia˜o desta formatac¸a˜o com a possibilidade de rapidamente
interagir com um aluno ou com um conjunto de alunos atrave´s do pro´prio gra´fico permite
uma resposta pedago´gica ra´pida.
Embora os resultados obtidos ja´ indiquem a procedeˆncia da proposta, pretende-se
continuar o processo investigativo com novas interac¸o˜es com os usua´rios do plugin e com
um levantamento de dados mais profundo a respeito do real impacto do sistema no resgate
de alunos que de outra forma teriam passado despercebidos pelo professor.
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